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Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dapat kita lihat dengan adanya transformasi masyarakat
ekonomi dan industri dalam menggunakan sistem informasi dan teknologi internet untuk melakukan sebagian
besar proses bisnis secara elektronik menuju tingkat keberhasilan, efisiensi, daya saing dan profitabilitas.
Sistem informasi pemesanan dan penjualan tiket pada PO.Sumber Alam adalah merupakan suatu sistem
e-commerce yang dibangun dengan bahasa pemrograman PHP.  Bahasa pemrograman yang digunakan
diintegrasikan dengan MySQL sebagai basis datanya.  Sistem ini dirancang sebagai implementasi dari
sebuah sistem informasi yang efektif dan efisien untuk proses transaksi dan pengolahan informasi mengenai
pemesanan dan penjualan tiket serta dijadikan sarana feedback untuk perusahaan terkait dalam menjalin
hubungan dengan pelanggan.
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The developments in the field of information technology can be seen with the transformation of industrial
society and the economy in the use of information system and internet technologies to do the most business
processes electronically to the level of succes, efficiency and profitability competitiveness.
Ordering information system adn ticket sales on the PO.Sumber Alam is an e-commerce system built with the
PHP programming.  Language used programming language integrated with MySQL as its database.  This
system is design as an implementation of an information system for effective and efficient transaction
processing and information processing on the reservation and ticket sales also used as means of feedback to
the company involved in a relationship with customer.
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